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Aqui da Coordenação...
Márcia Santos FerreirA1
rute Cristina Domingos da PAlMA2
O trabalho na Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMT, 
campus Cuiabá, envolve-nos em uma grande diversidade de atividades que exprime, 
localmente, a dinâmica do processo de consolidação dos cursos de mestrado e doutorado 
em Educação, hoje, no Brasil.
No primeiro semestre de 2013 – que corresponde ao início de nosso 
trabalho na Coordenação – tivemos nada menos que 70 defesas realizadas, 
com 62 dissertações de mestrado e 8 teses de doutorado. Tal volume de 
defesas, nunca visto neste Programa, exigiu esforços das mais diversas ordens, 
que envolveram as esferas acadêmicas e administrativas e o comprometimento 
interpessoal de todos. Nesses esforços, contamos com a inestimável 
colaboração de nossos servidores e estagiários, com o apoio indispensável da 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFMT, além da participação decisiva de 
nossos docentes e discentes.
O grande número de bancas de defesas também oportunizou intensificar 
a oferta de Seminários Temáticos das diferentes linhas de pesquisa, com a 
participação significativa de pesquisadores de outras instituições. Atividade que 
se constituiu em um espaço profícuo de discussão sobre questões emergentes 
da educação e de intercâmbio entre pesquisadores e alunos da pós-graduação.
Dentre os novos mestres, encontram-se os integrantes do Projeto Pró-Ensino 
na Saúde, da UFMT, que encararam, a partir de 2011, o desafio de participar de 
uma iniciativa baseada na ideia de intercâmbio de conhecimentos, entre as áreas 
da Educação e da Saúde, dotada do propósito de realização de pesquisas com 
ênfase no ensino em saúde para o SUS.
Novos mestres e doutores, todos formados pelo Programa de Pós-Graduação 
em Educação da UFMT, campus Cuiabá, cumprem, a partir de agora, uma nova 
etapa em suas vidas profissionais e acadêmicas. 
As novas integrantes da Coordenação do Programa também se propuseram a 
enfrentar uma nova etapa de trabalho em suas vidas, provocadas pelas iniciativas 
que, neste momento, são exigidas pela pós-graduação em Educação no Brasil.
Boa sorte a todos nós!
1 Atual coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMT, campus Cuiabá. Endereço 
institucional: Av. Fernando Corrêa da Costa, 2367, Cuiabá/MT. CEP: 78060-9100. Tel. 65 3615-8431. 
Email: msf@ufmt.br
2 Vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMT, campus Cuiabá. Endereço 
institucional: Av. Fernando Corrêa da Costa, 2367, Cuiabá/MT. CEP: 78060-9100. Tel. 65 3615-8452. 
Email: rutecristinad@gmail.com
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relação das defesas de mestrado realizadas no 
PPge no período letivo 2013/1
Título Autor Banca Data
“Trabalho, Produção 
Associada e 
Produção de Saberes 
na comunidade 
tradicional imbê”.
lirian Keli dos 
Santos
Profº. Dr. edson Caetano (Orientador). 
Profª Drª. Maria das graças Martins 
da Silva. (examinadora interna). 
Profª. Drª. Maria Clara Bueno Fischer 
(examinadora externa). Profº. Drº Silas 
Borges Monteiro (Suplente).
26/02/2013
“A enfermagem 
enquanto Profissão: 
as concepções dos 
acadêmicos quanto 
ao trabalho e a sua 
precarização”.
luciene 
Mantovani Silva 
Andrade
Profº Drº. edson Caetano 
(Orientador). Profº. Drº. Silas Borges 
Monteiro (examinador interno). 
Profª. Drª. giana da Silveira lima 
(examinadora externa). Profª. Drª. 
elizabeth Figueiredo de Sá (Suplente).
27/02/2013
“O movimento 
dos saberes na 
produção da vida 
na comunidade 
Quilombola Campina 
de Pedra”.
Mariana de 
Fátima guerino
Profº. Drº edson Caetano 
(Orientador). Profº. Drº. Celso luiz 
Prudente (examinador interno). Profª. 
Drª. rosilda Nascimento Benácchio 
(examinadora externa). Profº.Drº. Silas 
Borges Monteiro (Suplente).
05/03/2013
“Números racionais: 
concepções e 
conhecimento 
profissional de 
professores e as 
relações com o livro 
didático e a prática 
docente”.
gresiela ramos 
de Carvalho 
Souza
Profª. Drª. gladys Denise Wielewski 
(Orientadora). Profª. Drª. luzia 
Aparecida Palaro (examinadora 
interna). Profª. Drª. Sandra Maria 
Pinto Magina (examinadora externa). 
Profº. Drº. Sergio Antonio Wielewski 
(Suplente).
08/03/2013
“A tendência 
ao vórtice da 
desconstrução: 
reflexão sobre 
as condições do 
adoecimento”.
Catiane Peron
Profª. Drª. Márcia dos Santos Ferreira 
(Orientadora). Profª. Drª. Maria da 
Anunciação Pinheiro Barros Neta 
(examinadora interna). Profª. Drª. 
Priscila Nardes Pause (examinadora 
externa). Profª. Drª. Tânia Maria lima 
Beraldo (Suplente).
11/03/2013
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Título Autor Banca Data
“O hospital daqui 
e o hospital de lá: 
fronteiras simbólicas 
do lugar, segundo 
significações 
de crianças 
hospitalizadas”.
Mona lisa 
rezende Carrijo
Profª Drª. Daniela Barros da Silva 
Freire Andrade (Orientadora). 
Profª. Drª. rosa lucia rocha ribeiro 
(examinadora interna). Profª. Drª. Zoia 
ribeiro Prestes (examinadora externa). 
Profª. Drª. Beleni Saléte grando 
(Suplente).
13/03/2013
“A associação 
comunitária e de 
micro produtores 
rurais de São Pedro 
de Joselândia: um 
estudo sobre trabalho 
e produção dos 
saberes”.
eloisa rosana de 
Azeredo
Profº. Drº. edson Caetano 
(Orientador). Profª. Drª. elizabeth 
Figueiredo de Sá (examinadora 
interna). Profª. Drª. lia Vargas Tiriba 
(examinadora externa). Profº. Drº. 
Silas Borges Monteiro (Suplente).
14/03/2013
“Percepções sobre o 
papel do enfermeiro 
na educação para  
saúde em Creches e 
Pré-escolas”.
Pamela roberta 
de Oliveira
Profª. Drª. Maria da anunciação 
Pinheiro Barros Neta (Orientadora). 
Profª. Drª. Daniela Barros da Silva 
Freire Andrade (examinadora 
interna). Profª. Drª. Marilene Marzari 
(examinadora externa). Profª. Drª. 
rosa lucia rocha ribeiro (Suplente).
14/03/2013
“PrOUNi: um 
programa de 
inclusão social e suas 
contradições”.
Manira Perfeito 
ramos da Silva
Profª. Drª. Maria das graças Martins 
da Silva (Orientadora). Profª. Drª. rose 
Cléia ramos da Silva (examinadora 
interna). Profª. Drª. Carina elisabeth 
Maciel (examinadora externa). Profª. 
Drª. Tereza Christina Mertens Aguiar 
Veloso (Suplente).
15/03/2013
“escolha e uso 
de livro didático 
de matemática: 
um estudo com 
professores do ensino 
Médio que trabalham 
na mesma série no 
período diurno e 
noturno”.
Dilson Thomaz
Profª. Drª. luzia Aparecida Palaro 
(Orientadora). Profª Drª. gladys 
Denise Wielewski (examinadora 
interna). Profª. Drª. Aparecida 
Augusta da Silva (examinadora 
externa). Profº. Drº. Sergio Antonio 
Wielewski (Suplente).
15/03/2013
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Título Autor Banca Data
“Berçário como 
lugar: significações 
segundo profissionais 
de educação infantil 
das unidades de 
atendimento à criança 
de até três anos do 
município de Cuiabá”.
giovanna 
lobianco Silveira
Profª. Drª. Daniela Barros da silva 
Freire Andrade (Orientadora). Profª 
Drª. rute Cristina Domingos da Palma 
(examinadora interna). Profª. Drª. 
lenira Haddad (examinadora externa). 
Profª. Drª. Ozerina Victor de Oliveira 
(Suplente).
16/03/2013
“Política de Currículo 
para o curso de 
Ciências Contábeis: 
relações entre a 
proposta da UNeMAT 
e a proposta de 
currículo mundial 
das Agências 
Multilaterais”.
Maila Karling 
Vieira
Profª. Drª. Ozerina Victor de Oliveira 
(Orientadora). Profª. Drª. Tânia Maria 
lima Beraldo (examinadora interna). 
Profº. Drº. Álvaro luiz Moreira 
Hypolito (examinador externo). 
Profª. Drª. Angelina de Melo Vieira 
(Suplente).
18/03/2013
“A escolha do curso 
superior no sistema 
de seleção unificada – 
SiSU: o caso do curso 
de enfermagem da 
Universidade Federal 
de Mato grosso, 
Campus Universitário 
de Sinop”.
Cezar Augusto 
da Silva Flores
Profª. Drª. Maria das graças Martins 
da Silva (Orientadora). Profª Drª.  
Tereza Christina Mertens Aguiar 
Veloso (examinadora interna). Profª. 
Drª. elizeth gonzaga dos Santos lima 
(examinadora externa). Profº. Drº. 
Cleomar Ferreira gomes (Suplente).
18/03/2013
“Mitopoética 
da percepção 
da natureza na 
aprendizagem 
Paraná”.
Adriana Werneck 
regina
Profª. Drª. Michèle Tomoko Sato 
(Orientadora). Profª. Drª. Débora 
eriléia Pedrotti Mansilla (examinadora 
interna). Profº. Drº. luiz Augusto 
Passos (examinador interno). Profº. 
Drº. Heitor Queiroz de Medeiros 
(examinador externo). Profª. Drª. 
Beleni Saléte grando (Suplente).
19/03/2013
“educação integral 
na escola Pública: 
uma reflexão 
fenomenológica 
sobre concepções e 
vivências no contexto 
do Programa Mais 
educação”.
Carla Sprizão 
Ponce
Profª. Dr ª Maria da Anunciação 
Pinheiro Barros Neta (Orientadora). 
Profº. Drº luiz Augusto Passos 
(examinador interno). Profª. Drª. 
gesuína de Fátima elias leclerc 
(examinadora externa). Profª. Drª. 
Tânia Maria lima Beraldo (Suplente).
20/03/2013
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Título Autor Banca Data
“O percurso 
acadêmico do 
trabalhador – 
estudante na 
graduação em 
enfermagem: entre os 
plantões noturnos e o 
ensino diurno”.
Suellen 
rodrigues de 
Oliveira
Profª. Drª. Tereza Christina Mertens 
Aguiar Veloso (Orientadora). Profª. 
Drª. Maria das graças Martins da 
Silva (examinadora interna). Profª. 
Drª. Carla Busato Zandavalli Maluf de 
Araujo (examinadora externa). Proº. 
Drº. Darci Secchi (Suplente).
21/03/2013
“Currículo por 
competências: 
recontextualização 
em um curso 
técnico da educação 
Profissional”.
Tatiana Michelli 
de lima
Profª. Drª. Ozerina Victor de Oliveira 
(Orientadora). Profº. Drº. Carlo ralph 
de Musis (examinador interno). Profª. 
Drª. Claudia Miranda (examinadora 
externa). Profª. Drª. Judith guimarães 
Cardoso (Suplente).
23/03/2013
“A política da 
formação continuada 
dos professores da 
educação do Campo 
em Confresa - MT”.
Terezinha de 
Jesus Aires 
Duarte
Profª. Drª. Ozerina Victor de Oliveira 
(Orientadora). Profª. Drª. Angelina de 
Melo Vieira (examinadora interna). 
Profº. Drº. Jair reck (examinador 
externo).  Profª. Drª. Tânia Maria lima 
Beraldo (Suplente).
25/03/2013
“Mato grosso nos 
livros didático de 
história (1889-
1930): imaginários e 
representações”.
Aparecido 
Borges da Silva
Prof. Dr. Nicanor Palhares Sá 
(Orientador). Profa. Dra. Kênia 
Hilda Moreira (examinara externa). 
Profa. Dra. elizabeth Figueiredo de 
Sá (examinadora interna). Profa. 
Dra. elizabeth Madureira Siqueira 
(Suplente).
25/03/2013
Práticas Pedagógicas 
no ensino do cuidado 
em enfermagem 
na UFMT-Cuiabá: 
Perspectiva e Olhares.
Heloisa Maria 
Pierro Cassiolato
Profa. Dra. Kátia Morosov Alonso 
(Orientadora). Profa. Dra. Mara lúcia 
garanhani (examinadora externa). 
Profa. Dra. Maria das graças Martins 
da Silva (examinadora interna). Prof. 
Dr. Darci Secchi (Supente).
26/03/2013
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Título Autor Banca Data
Os Professores e 
o cotidiano: as 
representações sociais 
do professor sobre 
si enquanto e como 
profissional
Magliane Soares 
Trindade
Prof. Dr. Carlo ralph de Musis 
(Orientador). Prof. Dr. José Carlos 
Zanelli (examinador externo). Profa. 
Dra. Sumaya Persona de Carvalho 
(examinadora interna). Profa. Dra. 
Tânia Maria Beraldo (Suplente).
26/03/2013
Bebês, por entre 
vivências, afordâncias e 
territorialidades infantis: 
de como o berçário se 
transforma em lugar.
iury lara Alves
Profa. Dra. Daniela Barros da Silva 
Freire Andrade (Orientadora) Prof. 
Dr. Jader Janer Moreira lopes 
(examinadora externa). Profa. Dra. 
Filomena Maria de Arruda Monteiro 
(examinadora interna) Prof. Dr. 
Cleomar Ferreira gomes (Suplente).
27/03/2013
A Organização Curricular 
na Política de Currículo 
da eJA para os CeJAs 
em Mato grosso 2008 
a 2011
Kleber 
gonçalves 
Bignarde
Profa. Dra. Ozerina Victor de Oliveira 
(Orientadora).
Prof. Dr. Dimas Santana Souza Neves 
(examinador externo). Profa. Dra. 
Beleni Saléte grando (examinadora 
interna).
Profa. Dra. Tânia Maria lima Beraldo 
(Suplente).
27/03/2013
educação para 
líderes comunitários: 
reprodução ideológica 
ou democratização das 
políticas de segurança 
pública
Clarindo Alves 
de Castro
Profa. Dra. Maria da Anunciação 
Pinheiro Barros Neta (Orientadora). 
Prof. Dr. ronilson de Souza luiz 
(examinador externo). Prof. Dr. 
Naldson ramos da Costa (examinador 
interno). Prof. Dr. luiz Augusto 
Passos (Suplente).
28/03/2013
A interdição do corpo 
nas aulas de educação 
física: um estudo sobre 
os confrontos religiosos
ronnie Fonseca 
Barbosa
Prof. Dr. evando Carlos Moreira 
(Orientador). Profa. Dra. eliana 
de Toledo ishibashi (examinadora 
externa). Prof. Dr. Cleomar Ferreira 
gomes (examinador interno). Profa. 
Dra. Beleni Salete grando (Suplente).
28/03/2013
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Título Autor Banca Data
O aluno bagunceiro: um 
estudo em representações 
sociais de futuros 
professores do curso de 
pedagogia da UFMT, 
campus Cuiabá.
Sandra Cristina 
de Figueiredo 
Abdalla
Profa. Dra. Daniela Barros Silva Freire 
Andrade (Orientadora). Profa. Dra. lúcia 
Pintor Santiso Villas Bôas (examinadora 
externa). Profa. Dra. Márcia dos Santos 
Ferreira (examinadora interna). Prof. Dr. 
Carlo ralf de Musis (Suplente).
01/04/2013
Análise da qualidade 
em objetos de 
aprendizagem: reflexão 
de aspectos pedagógicos
laura Aparecida 
Ferreira lima
Profa. Dra. Kátia Morosov Alonso 
(Orientadora). Prof. Dr. Cristiano Maciel 
(Co-Orientador).Profa. Dra. Milene 
Selbach Silveira (examinadora externa). 
Profa. Dra. Márcia dos Santos Ferreira 
(examinadora interna).
Prof. Dr. Delarim Martins gomes 
(examinador interno). Profa. Dra. Taciana 
Mirna Sambrano (Suplente).
02/04/2013
Contextualização: 
possíveis relações entre o 
olhar de professores de 
matemática e os livros 
didáticos adotados
Aloisio João 
Biserra
Profa. Dra. gladys Denise Wielewski 
(Orientadora). Profa. Dra. eliane 
Scheid gazire (examinadora externa). 
Profa. Dra. Marta Maria Pontin Darsie 
(examinadora interna). Prof. Dr. Sérgio 
Antônio Wielewski (Suplente).
03/04/2013
A Dimensão educativa do 
trabalho do enfermeiro: a 
percepção dos docentes 
do curso de enfermagem 
da UFMT/Campus Sinop
Neide Tarsila da 
Costa
Profa. Dra. Márcia dos Santos Ferreira 
(Orientadora). Profa. Dra. Priscila Nardes 
Pause (examinadora externa). Profa. Dra. 
Maria Anunciação Pinheiro Barros Neta 
(examinadora interna). Profa. Dra. Tânia 
Maria lima Beraldo (Suplente).
03/04/2013
História da educação 
matemática no estado 
de Mato grosso: o 
movimento da matemática 
moderna no município de 
Juara no período de 1970 
a 1990, a partir da escola 
estadual Oscar Soares
reginaldo José 
dos Santos
Profa. Dra. Andréia Dalcin 
(Orientadora). Prof. Dr. Josimar 
de Sousa (examinador externo). 
Profa. Dra. gladys Denise Wielewski 
(examinadora interna). Profa. Dra. 
Marta Maria Pontin Darsie (Suplente).
04/04/2013
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Título Autor Banca Data
educação Matemática 
e Multiculturalismo: 
uma análise de imagens 
presentes em livros 
didáticos.
Andreia Cristina 
rodrigues 
Trevisan
Profa. Dra. Andréia Dalcin 
(Orientadora). Prof. Dr. Francisco egger 
Moellwald (examinador externo). 
Profa. Dra. Marta Maria Pontin Darsie 
(examinadora interna). Profa. Dra. 
gladys Denise Wielewski (Suplente).
05/04/2013
Concepções de 
professores e o livro 
didático: o ensino de 
divisão nos anos iniciais 
do ensino Fundamental
Peterson da Paz
Profa. Dra. gladys Denise Wielewski 
(Orientadora). Prof. Dr. Cristiano 
Alberto Muniz (examinador externo). 
Profa. Dra. Marta Maria Pontin Darsie 
(examinadora interna). Profa. Dra. rute 
Cristina Domingos da Palma (Suplente).
06/04/2013
O Pensar e o Fazer 
de Alfabetizadoras 
participantes da Proposta 
do SigA, em Mato 
grosso
Maurecilde 
lemes da Silva 
Santana
Profa. Dra. Ana Arlinda de Oliveira 
(Orientadora). Profa. Dra. Maria 
Aparecida Paiva (examinadora 
externa). Prof. Dr. Adelmo Carvalho da 
Silva (examinador interno). Profa. Dra. 
Taciana Mirna Sambrano (Suplente).
08/04/2013
O projeto observatório 
da educação com 
foco em matemática 
e iniciação às ciências: 
possíveis contribuições 
para a aprendizagem da 
docência e perspectiva 
de configurar-se como 
alternativa de atividades 
complementares 
na formação inicial 
(licenciatura em 
matemática).
rogério grotti
Profa. Dra. Marta Maria Pontin 
Darsie (Orientadora). Profa. Dra. 
Anna regina lanner de Moura 
(examinadora externa). Profa. 
Dra. gladys Denise Wielewski 
(examinadora interna). Profa. Dra. 
rute Cristina Domingos da Palma 
(Suplente).
09/04/2013
Concepções e práticas 
dos professores 
pedagogos em relação 
ás dificuldades de 
aprendizagem em 
Matemática dos alunos 
dos 4os anos do ensino 
Fundamental.
Janíbia Fernanda 
da Costa
Profa. Dra. Marta Maria Pontin Darsie 
(Orientadora). Profa. Dra. elizabeth 
Antonia leonel de Moraes Martines 
(examinadora externa). Profa. Dra. 
rute Cristina Domingos da Palma 
(examinadora interna). Profa. Dra. 
Sérgio Antonio Wielewski (Suplente).
11/04/2013
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Título Autor Banca Data
A atuação de professores 
articuladores no 2º ciclo 
do ensino Fundamental
Silva rosa de 
Oliveira
Profa. Dra. Jorcelina elisabeth 
Fernandes (Orientadora). Prof. Dr. 
Jefferson Mainardes (examinador 
externo). Profa. Dra. Filomena Maria 
de Arruda Monteiro (examinadora 
interna). Profa. Dra. Judith guimarães 
Cardoso (Suplente).
11/04/2013
A formação do 
enfermeiro indígena: 
percepções dos 
discentes e docentes do 
curso de graduação – 
UFMT/Sinop.
Micnéias Tatiana 
de Souza 
lacerda Botelho
Prof. Dr. Darci Secchi (Orientador). 
Prof. Dr. Adir Casaro Nascimento 
(examinador externo). Profa. Dra. 
Maria das graças Martins da Silva 
(examinadora interna). Profa. Dra. 
Tereza Christina Mertens Aguiar 
Veloso (Suplente).
12/04/2013
O Sistema de seleção 
unificada (SiSU) na 
Universidade Federal de 
Mato grosso – Campus 
Cuiabá – e a relação 
com a democratização 
do acesso
Jackeline 
Nascimento 
Noronha da luz
Profa. Dra. Tereza Christina Mertens 
Aguiar Veloso (Orientadora). Prof. Dr. 
João Ferreira de Oliveira (examinador 
externo). Profa. Dra. Maria das 
graças Martins da Silva (examinadora 
interna). Profa. Dra. rose Cléia da 
Silva (Suplente).
15/04/2013
Concepções e práticas 
de professores do ensino 
Fundamental sobre o 
ensino de frações: um 
estudo em escolas de 
Cuiabá
Maria do 
Socorro lucinio 
da Cruz Silva
Profa. Dra. Marta Maria Pontin Darsie 
(Orientadora). Prof. Dr. José luiz 
Magalães de Freitas (examinador 
externo). Profa. Dra. luzia Aparecida 
Palaro (examinadora interna). 
Prof. Dr. Sergio Antonio Wielewski 
(Suplente).
15/04/2013
Os Processos Formativos 
na OPAN e os Novos 
Desafios Político - 
Pedagógicos.
Maria Dolores 
Campos rebollar
Profa. Dra. Artemis A. M. Torres 
(Orientadora). Prof. Dr. luis Fernando 
Tapia Mealla (examinador externo). 
Profa. Dra. Maria das graças Martins 
da Silva (examinadora interna). Profa. 
Dra. Beleni Saléte grando (Suplente).
15/04/2013
A Voz Acena: a presença 
da voz na cena da aula.
Alessandra 
Christina 
Arantes Abdala 
Azevedo
Prof. Dr. Silas Borges Monteiro 
(Orientador). Prof. Dr. luciano Bedin 
da Costa (examinador externo). Profa. 
Dra. Vera lúcia Blum (examinadora 
interna). Profa. Dra. rute Cristina 
Domingos da Palma (Suplente).
19/04/2013
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Título Autor Banca Data
Política de Currículo para 
a escola Organizada 
por Ciclos de formação: 
articulações, discursos 
e significantes nas 
orientações curriculares 
para a rede estadual de 
Mato grosso
Éderson 
Andrade
Profa. Dra. Jorcelina elisabeth 
Fernandes (Orientadora). Profa. 
Dra. Maria de loudes rangel Tura 
(examinadora externa). Profa. 
Dra. Ozerina Victor de Oliveira 
(examinadora interna). Profa. Dra. 
rute Cristina Domingos da Palma 
(Suplente).
19/04/2013
O desenvolvimento 
profissional da docência 
de professoras da 
educação infantil de Terra 
Nova do Norte – MT.
glades ribeiro 
Mueller
Profa. Dra. Filomena Maria de Arruda 
Monteiro (Orientadora). Profa. Dra. 
Jaqueline Pasuch (examinadora 
externa). Profa. Dra. rute Cristina 
Domingos da Palma (examinadora 
interna). Profa. Dra. Judith guimaraes 
Cardoso (Suplente).
22/04/2013
Práticas de leitura, 
escrita e letramento na 
Penitenciária Feminina 
em Cuiabá – MT: A 
visão da professora e 
suas alunas
luciana Ferreira 
da Silva Moraes 
Scariot
Profa. Dra. Ana Arlinda de Oliveira 
(Orientadora). Profa. Dra. elenice 
Maria Cammarosano Onofre 
(examinadora externa). Profa. Dra. 
Ana lúcia Nunes da Cunha Vilela 
(examinadora interna). Profa. Dra. 
Tânia Maria lima Beraldo (Suplente).
23/04/2013
Professoras primárias 
em Mato grosso: 
trajetórias profissionais e 
sociabilidade intelectual 
na década de 1960.
rômulo Pinheiro 
de Amorim
Profa. Dra. Márcia dos Santos Ferreira 
(Orientadora). Prof. Dr. Wolney 
Honório Filho (examinador externo). 
Profa. Dra. elizabeth Madureira 
Siqueira (examinadora interna). Prof. 
Dr. Nicanor Palhares Sá (Suplente).
23/04/2013
Curso de Ciências 
Naturais e Matemática 
ofertado pela UAB/MT: 
uma análise dos sentidos 
e práticas de integração 
curricular
Carmem lúcia 
Coelho Acosta
Profa. Dra. Tânia Maria lima Beraldo 
(Orientadora). Profa. Dra. Joana 
Peixoto (examinadora externa). 
Prof. Dr. Carlos rinaldi (examinador 
interno). Prof. Dr. Carlo ralph 
(Suplente).
29/04/2013
recontextualização do 
Currículo de Ciências 
Naturais no 2º Ciclo do 
ensino Fundamental
edson gonçalves 
da Silva
Profa. Dra. Jorcelina elisabeth 
Fernandes (Orientadora). Profa. Dra. 
rita de Cássia Prazeres Frangela 
(examinadora externa). Profa. 
Dra. Tânia Maria lima Beraldo 
(examinadora interna). Profa. Dra. 
Angelina de Melo Vieira (Suplente).
30/04/2013
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Título Autor Banca Data
A política de formação 
continuada de 
professores de Mato 
grosso: Percepções 
de um grupo de 
professores/formadores 
do CeFAPrO
isaias de Oliveira 
Xavier
Prof. Dr. Carlo ralph de Musis 
(Orientador). Prof. Dr. Álvaro 
Henrique Borges (examinador 
externo). Profa. Dra. léa lima 
Saul (examinadora interna). Profa. 
Dra. Sumaya Persona de Carvalho 
(Suplente).
30/04/2013
Programa Mais educação 
em escolas públicas 
municipais de Alta 
Floresta – MT: uma 
análise de educação em 
ciências
Andrea Viana de 
Souza Machado
Profa. Dra. Tânia Maria lima Beraldo 
(Orientadora). Profa. Dra. Heloisa 
Salles gentil (examinadora externa). 
Profa. Dra. Maria da Anunciação 
Pinheiro Barros Neta (examinadora 
interna). Profa. Dra. Ozerina Victor de 
Oliveira (Suplente).
14/05/2013
Um olhar no manual 
didático de matemática 
para o ensino 
Médio: propostas de 
atividades envolvendo 
as Tecnologias 
de informação e 
Comunicação
Ana izabel 
Duarte lima
Prof. Dr. Sérgio Antônio Wielewski 
(Orientador). Profa. Dra. Aparecida 
Augusta da Silva (examinadora 
externa). Prof. Dr. Almir César Ferreira 
Cavalcanti (examinador interno). 
Profa. Dra. luzia Aparecida Palaro 
(Suplente).
16/05/2013
O coordenador da rede 
educacional Adventista 
no estado do Tocantis
Nádia Teixeira da 
Silveira
Profa. Dra. Filomena Maria de Arruda 
Monteiro (Orientadora). Profa. Dra. 
ilma Ferreira Machado (examinadora 
externa). Profa. Dra. rose Cléia 
ramos da Silva (examinadora 
interna). Profa. Dra. Jorcelina 
elisabeth Fernandes (Suplente).
23/05/2013
A configuração dos 
cursos de graduação 
em enfermagem no 
estado de Mato grosso – 
expansão e diversificação
Sonia Vivian de 
Jesus
Profa. Dra. Tereza Christina Mertens 
Aguiar Veloso (Orientadora). Profa. 
Dra. Otília Maria lucia Barbosa 
Seiffert (examinadora externa). 
Profa. Dra. Mara regina rosa 
ribeiro (examinadora interna). 
Profa. Dra. Maria das graças 
Martins da Silva (Suplente).
07/06/2013
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Título Autor Banca Data
A adesão das instituições 
privadas ao PrOUNi: 
interesses em pauta
grazielle Vital da 
Silveira
Profa. Dra. Maria das graças Martins 
da Silva (Orientadora). Profa. 
Dra. Madalena guasco Peixoto 
(examinadora externa). Prof. Dr. 
Flávio Antônio da Silva Nascimento 
(examinador interno). Profa. Dra. 
Tereza Christina Mertens Aguiar 
Veloso (examinadora interna).
17/06/2013
A vivência na escola: 
percepção de professores 
e de alunos com doença 
falciforme
Neusa de Brito
Profa. Dra. Tânia Maria lima Beraldo 
(Orientadora). Profa. Dra. Tatiane 
lebre Dias (Co-Orientadora). Profa. 
Dra. elizeth gonzaga dos Santos lima 
(examinadora externa). Prof. Dr. luiz 
Augusto Passos (examinador interno). 
Profa. Dra. Ozerina Victor de Oliveira 
(Suplente).
19/06/2013
O significado da 
educação de Jovens e 
Adultos para educandos 
e educadores do CeJA 
Cesário Neto
Zilma Franco 
Morais Araujo
Profa. Dra. Maria da Anunciação 
Pinheiro Barros Neta (Orientadora). 
Prof. Dr. erlando da Silva rêses 
(examinador externo). Prof. Dr. luiz 
Augusto Passos (examinador interno). 
Profa. Dra. Tânia Maria lima Beraldo 
(Suplente).
28/06/2013
A educação ambiental 
e sua transversalidade 
em movimentos juvenis: 
estudo de caso sobre 
sete grupos em Mato-
grosso
Fernanda 
Domingos da 
Silva
Profa. Dra. regina Silva (Orientadora). 
Profa. Dra. Michele Sato (Co-
Orientadora). Profa. Dra. rachel 
Trajber (examinadora externa). 
Prof. Dr. Benedito Dielcio Moreira 
(examinador interno). Prof. Dr. edson 
Caetano (examinador interno). Profa. 
Dra. Maria da Anunciação Barros 
Neta (Suplente).
05/07/2013
Pro jovem urbano do 
município de Várzea 
grande – MT: narrativas 
de trajetórias e 
percursos formativos de 
professores.
Carlos Alberto 
Caetano
Profa. Dra. Filomena Maria de Arruda 
Monteiro (Orientadora). Profa. 
Dra. Helena Amaral da Fontoura 
(examinadora externa). Profa. Dra. 
Jorcelina e. Fernandes (examinadora 
interna). Profa. Dra. Marlene 
gonçalves (Suplente).
05/07/2013
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Título Autor Banca Data
Projeto UCA em Mat: 
práticas de leitura e 
escrita.
enilda euzébio 
da Silva
Profa. Dra. Kátia Morosov Alonso 
(Orientadora). Prof. Dr. Cristiano 
Maciel (Co-Orientador). Profa. Dra. 
Maria izete Oliveira (examinadora 
externa). Profa. Dra. Tânia Maria 
lima(examinadora interna). Prof. Dr. 
Vinícios Carvalho Pereira (examinador 
interno). Prof. Dr. Silas Borges 
Monteiro (Suplente).
09/07/2013
Mulheres vencedoras: 
trajetória de vida de 
professoras negras da 
baixada cuiabana.
Nilvaci leite 
de Magalhães 
Moreira
Profa. Dra. Maria lúcia rodrigues 
Muller (Orientadora). Profa. Dra. 
Moema de Poli Teixeira  (examinadora 
externa). Profa. Dra. Candida Soares 
da Costa (examinadora interna). 
Profa. Dra. Tânia Maria lima Beraldo 
(examinadora interna).
11/07/2013
iniciação à docência na 
UFMT: contribuições do 
PiBiD na formação de 
professores de Química.
larissa Kely 
Dantas
Profa. Dra. irene Cristina de 
Mello (Orientadora). Profa. Dra. 
Nyuara Araújo da Silva Mesquita 
(examinadora externa). Profa. Dra. 
Tânia Maria lima (examinadora 
interna). Prof. Dr. Maria Cristina 
Theobaldo (Suplente).  
11/07/2013
Acesso diferenciado de 
alunos brancos e negros 
em duas escolas públicas 
de um bairro periférico 
de Cuiabá - MT.
Carlos Aparecido 
Paulino
Profa. Dra. Maria lúcia rodrigues 
Muller (Orientadora). Profa. Dra. 
Moema de Poli Teixeira (examinadora 
externa). Profa. Dra. Candida Soares 
da Costa (examinadora interna). 
Profa. Dra. Tânia Maria lima Beraldo 
(examinadora interna).
12/07/2013
Formação de professores 
no curso de licenciatura 
em Química iFMT/UAB: 
uma análise no contexto 
das atuais políticas 
educacionais.
Francislene lúcia 
de Alencar
Profa. Dra. Tânia Maria lima 
(Orientadora). Profa. Dra. raquel 
goulart Barreto (examinadora 
externa). Prof. Dr. José Masson 
(examinador externo). Prof. Dr. Carlo 
ralph de Musis (examinador interno). 
Prof. Dr. Cristiano Maciel (Suplente). 
26/07/2013
Total 62 dissertações.
Fonte: Secretaria do Programa de Pós-graduação em educação/UFMT, em julho de 2013.
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relação das defesas de doutorado realizadas no 
PPge no período letivo 2013/1
Título Autor Banca Data
Hermann günter 
grassmann (1809-1877) 
e o desenvolvimento do 
pensamento geométrico: 
a complementaridade 
entre alguns aspectos 
da Die lineale 
Ausdehnungslehre 
(1844)
Demilson 
Benedito do 
Nascimento
Prof. Dr. Michael Friedrich Otte 
(Orientador). Prof. Dr. luiz gonzaga 
Xavier de Barros (examinador externo). 
Prof. Dr. Marcos Francisco Borges 
(examinador externo). Profa. Dra. gladys 
Denise Wielewski (examinadora interna). 
Prof. Dr. Sérgio roberto de Paulo 
(examinador interno). Prof. Dr. Sérgio 
Antônio Wielewski
(examinador interno). Profa. Dra. luzia 
Aparecida Palaro (Suplente).
22/02/2013
A Arte de viver em 
cubículos: um diagrama 
auto/otobiográfico com 
Nietzsche e prisioneiros 
sobre a prisão
Priscila de 
Oliveira Xavier 
Scudder
Prof. Dr. Silas Borges Monteiro 
(Orientador). Prof. Dr. Oswaldo 
Machado Filho (examinador interno). 
Profa. Dra. ludmila de lima Brandão 
(examinadora interna). Profa. Dra. 
rosane Preciosa Sequeira (examinadora 
externa). Prof. Dr. Marilene rosa 
Nogueira da Silva (examinadora 
externa). Prof. Dr. Naldson ramos da 
Costa (Suplente). Prof. Dr. luiz Augusto 
Passos (Suplente).
08/03/2013
Conselhos Municipais 
de educação: espaço 
público democratizador
Márcia Cristina 
Pasuch
Profa. Dra. Artemis Augusta Mora 
Torres (Orientadora). Prof. Dr. Francisco 
Xavier Fernández Buey (in memorian) 
(Co-Orientador). Prof. Dr. Antônio Bosco 
de lima (examinador externo). Profa. 
Dra. Jaqueline Pasuch (examinadora 
externa).   Prof. Dr. Nicanor Palhares 
Sá (examinador interno).   Profa. Dra. 
rose Cleia ramos da Silva (examinadora 
interna). Prof. Dr. Odorico Ferreira 
Cardoso Neto (Suplente).  Prof. Dr. Paulo 
Speller (Suplente).
18/03/2013
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Título Autor Banca Data
O processo de ensino-
aprendizagem da 
língua Portuguesa: 
representações sociais 
de professoras dos 
anos iniciais do ensino 
Fundamental
rosely ribeiro 
lima
Profa. Dra. Filomena Maria de Arruda 
Monteiro (Orientadora). Profa. Dra. rosa 
Maria Moraes Anunciato de Oliveira 
(examinadora externa). Profa. Dra. lúcia 
Velloso Maurício (examinadora externa). 
Profa. Dra. Jorcelina elisabeth Fernandes 
(examinadora interna). Prof. Dr. Carlo 
ralph De Musis (examinador interno). 
Profa. Dra. Helena Amaral da Fontoura 
(Suplente). Profa. Dra. Daniela Barros da 
Silva Freire Andrade (Suplente).
18/03/2013
representações sociais 
de alunos acerca do que 
é ser estudante em uma 
Universidade Pública 
Federal
Solange Thomé 
gonçalves Dias
Profa. Dra. Daniela Barros da Silva 
Freire Andrade (Orientadora). Profa. 
Dra. Maria de Fátima Barbosa Abdalla 
(examinadora externa). Profa. Dra. rita 
de Cássia Pereira lima (examinadora 
externa). Profa. Dra. Maria de 
lourdes Bandeira Delamonica Freire 
(examinadora interna). Prof. Dr. Carlo 
ralph De Musis
(examinador interno). Profa. Dra. 
Sumaya Persona de Carvalho (Suplente). 
Profa. Dra. léa lima Saul (Suplente).
25/03/2013
Cartografia de 
Joselândia: o 
acontecimento e 
o pensamento da 
multiplicidade
Maria liete 
Alves Silva
Profa. Dra. Michéle Tomoko Sato 
(Orientadora). Prof. Dr. Sílvio Donizette 
de Oliveira gallo (examinador externo). 
Prof. Dr. Marco Antonio dos Santos 
Casanova (examinador externo). Prof. 
Dr. Silas Borges Monteiro (examinador 
interno). Prof. Dr. Benedito Diélcio 
Moreira (examinador interno). Prof. Dr. 
luiz Augusto Passos (Suplente). Prof. Dr. 
Heitor Queiroz de Medeiros (Suplente).
15/04/2013
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Título Autor Banca Data
A docência como obra 
de arte: um estudo com 
professores da educação 
Superior
lilian rose 
Aguiar 
Nascimento 
garcia de 
Santana
Prof. Dr. Silas Borges Monteiro 
(Orientador). Prof. Dr. José Cerchi Fugari 
(examinador externo). Prof. Dr. Wilson 
Conciani (examinador externo). Prof. 
Dr. luiz Augusto Passos (examinador 
interno). Profa. Dra. Ozerina Victor de 
Oliveira (examinadora interna). Prof. Dr. 
Édson Caetano (Suplente).
22/04/2013
Palavras científicas 
sonhantes em um 
território úmido feito à 
mão: A arte popular da 
Canoa Pantaneira.
imara Pizzato 
Quadros
Profa. Dra. Michéle Tomoko Sato 
(Orientadora). Prof. Dr. Celso Sanchés 
Pereira (examinador externo). Profa. 
Dra. Martha Tristão (examinadora 
externa). Prof. Dr. luiz Augusto Passos 
(examinador interno). Profa. Dra. regina 
Aparecida Silva (examinadora interna). 
Prof. Dr. Cleomar gomes (Suplente).
26/04/2013
Total: 08 teses.
Fonte: Secretaria do Programa de Pós-graduação em educação/UFMT, em julho de 2013.
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relação de Pareceristas em 2013
Participaram da avaliação dos manuscritos publicados nos fascículos do 
volume 22 da revista de educação Pública
Acácio Alexandre Pagan (UFS, Itabaiana/SE, Brasil)
Ademilson Batista Paes (UEMS, Paranaíba/MS, Brasil)
Alessandra Cristina Furtado (UFGD, Dourados/MS, Brasil)
Alessandra Frota Martinez de Schueler (UFF, Rio de Janeiro/ RJ, Brasil)
Amarildo Menezes Gonzaga (IFAM, Manaus/AM, Brasil) 
Ana Canen (UFF/ Rio de Janeiro/ RJ, Brasil)
Ana Rosa Costa Picanço Moreira (UFJF, Juiz de Fora/MG, Brasil)
André Luiz Paulilo (UNICAMP, Campinas/ SP, Brasil)
Antônio Carlos Rodrigues Amorim (UNICAMP, Campins/SP, Brasil)
Antonio Fernando Silveira Guerra (UNIVALI, Itajaí/ SC, Brasil)
Antonio Vicente Marafioti Garnica (UNESP, Bauru/ SP, Brasil)
Carina Elisabeth Maciel (UFMS, Campo Grande/ MS, Brasil)
Carlo Ralph de Musis (UNIC, Cuiabá/ MT, Brasil)
Edinéia Tavares Lopes (UFS, Itabaiana/SE, Brasil)
Elenita Pinheiro de Queiroz Silva (UFU, Uberlândia/MG, Brasil)
Elizabeth Siqueira Madureira (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Fátima Elizabeti Marcomin (UNISUL, Tubarão/ SC, Brasil) 
Germano Guarim Neto (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Helena Amaral da Fontoura ( UERJ, São Gonçalo/ RJ, Brasil)
Heloisa Salles Gentil (UNEMAT, Cáceres/MT, Brasil)
Hustana Maria Vargas (UFF, Rio de Janeiro/RJ, Brasil)
Hylio Laganá-Fernandes  (UFSCar, São Carlos/SP, Brasil)
Imara Pizzato Quadros (IFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Jader Janer Moreira Lopes (UFF, Niterói/RJ, Brasil)
Jefferson Mainardes (UEPG, Ponta Grossa/ PR, Brasil)
Jorcelina Elisabeth Fernandes. (UFMT, Cuiabá/ MT, Brasil)
José Carlos Araújo (UFU, Uberlândia/MG, Brasil)
José Carlos Leite (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Judith Guimarães Cardoso (UFMT, Cuiabá/ MT, Brasil)
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Justino P. Magalhães (Universidade de Lisboa, Lisboa/Portugal)
Kenia Hilda Moreira (UFGD, Dourados/MS, Brasil)
Márcia Pasuch (UNEMAT, Alta Floresta/MT, Brasil)
Marco A. L. Barzano (UEFS, Feira de Santana/ BA, Brasil)
Maria Clara da Silva Forsberg (UEA, Manaus/AM, Brasil)
Maria do Carmo Galiazzi (UFRG, Rio Grande/RS, Brasil)
Maria Helena Baptista Vilares Cordeiro (UFFS, Chapecó/ SC, Brasil)
Maria José de Jesus Alves Cordeiro (UEMS, Dourados/ MS, Brasil)
Maria Liete Alves Silva (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Marlene Gonçalves (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Mauro Guimarães (UFRRJ, Rio de Janeiro/RJ, Brasil)
Paulo Sampaio Xavier de Oliveira (UNICAMP, Campinas/SP, Brasil)
Philippe Pomier Layrargues (UNB, Brasília, DF/ Brasil)
Raquel Campos Discini (UFU, Uberlândia/MG, Brasil)
Raquel Gomes de Oliveira (UNESP, Presidente Prudente/SP, Brasil)
Rita Aparecida Pereira de Oliveira (IFMT/ Cuiabá, MT, Brasil)
Rodolfo Antonio de Figueiredo (UFSCar, São Carlos/SP, Brasil)
Rosa Maria Moraes Anunciato de Oliveira (UFSCar, São Carlos/ SP, Brasil)
Rose Cléia Ramos da Silva (UFMT, Cuiabá/ MT, Brasil)
Saddo Ag Almouloud (PUC/SP, São Paulo/SP, Brasil)
Sandra Thomé (Universidade de Buenos Aires/UBA, Buenos Aires. Argentina)
Suely Dulce de Castilho (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil) 
Suise Monteiro Leon Bordest (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Taciana Mirna Sambrano (UFMT, Cuiabá/ MT, Brasil)
Telma Cenira Couto da Silva (UFMT, Cuiabá/MT, Brasil)
Tereza Christina Mertens Aguiar Veloso (UFMT, Cuiabá/ MT, Brasil)
Vera Lúcia Gaspar da Silva (UDESC, Florianópolis/SC, Brasil)
Zoia Ribeiro Prestes (UFF, Niterói/RJ, Brasil)
